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「絕對零度下真正發生什麼事？」
 諾貝爾物理學獎大師奧雪羅夫博士為你解答
1 9 9 6年諾貝爾物理學獎得
主奧雪羅夫博士 (Dr.  Doug las  D. 
O s h e ro f f )，9 9年6月8日上午於
本校工程一館 1 0 7教室開講，講
題為「絕對零度下真正發生什麼
事？」，參與演講的聽眾極為踴






















































































姓名 出生日期    性別
       年　   月　   日         □ 男    □女
單位、職稱
E - m a i l
連絡住址








●  贊助單位：新安東京上海產物保險股份有限公司 
















6/15(二) 《午后戀情》Love in the Afternoon (1972) 97min
6/19(六) 《春天的故事》A Tale of Springtime (1990) 108min
6/22(二) 《夏天的故事》A Summer's Tale(1996) 113min
6/26(六) 《秋天的故事》Autumn Tale (1998) 112min
6/29(二) 《冬天的故事》A Winter's Tale (1992) 114min






























The formation and rupture of ultra-












●  作者：皮淮音Huai-Yin Pi
●  展期：2010/5/26 (三) ~ 6/23 (三)
●  地點：清大藝術工坊
皮淮音為美國紐約普瑞特學院藝術碩士。這次展出作品延續過去貫於以 吹嘴
作為符碼，在OOXX系列中，皮淮音以充氣式物件作為媒材與表現形式，以
「潛入深藍海」為名，探討生活中那些無邊際且揮之不去的憂鬱與煩躁的浮光
掠影。藉由如花朵盛開般大量綻放的吹嘴，喚起生命中似曾相識的片刻。
